






































































































































































































・ こういったものは発音が重要なので CD が添付されているのはとてもいい
・ CD、会話例がついているので、イントネーションなどがよくわかった
・ 音声 CD は、スピーカーが東北弁ネイティブなので生々しく、いい
・ 音声で聞くネイティヴの発音には、東北人の私でもびっくりだった
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